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ריצקת ריצקת ריצקת ריצקת        
  ילמיטפואה  ןוימה  ללכ  והמ  ןחוב  הז  רמאמ לש  הלכלכ  ידומילל  םידמעומ 
םידומילב  םימדוקה  םהיגשה  ךמס  לע  תואטיסרבינואב   .  ידוחי  םינותנ  רגאמ
 לש םהינותנ תא ללוכה ןב תטיסרבינואב הלכלכ ודמלש םידימלת -  יתשבו ןוירוג
םיהז  םינחבמב  ונחבנו  תופסונ  תוללכמ  הלבקה  ללכ  תא  אוצמל  רשפאמ 
ב הנשל רובעי דימלתש תורבתסהה תא םסקממה '  .  רשפאמ הזה םינותנה רגאמ
 םירקחמ תניפאמה םוטקה םגדמה תיעב לע רבגתהל םוחתב םימדוק  אל םהב 
 םתחלצה לע םינותנ םימיק וחדנש םידמעומ לש םידומילב  .  תא םיושמ ונא
 גוהנה לע ףידע הז ללכ יכ םיארמו תואטיסרבינואב הלבקה יללכל ונאצמש ללכה
םויכ .  
 1 המדקה    
ל ףסונב שי תוחדל םידמעומהמ ימ תאו םידומילל לבקל ימ תא הטלחהל ה  הלש תוימדקאה תוכלש
וידימלתו דסומה לע  , ה תודסומהש םושמ תיפסכ תועמשמ םג פע םיבצקותמ םיימדקא "  רפסמ י
פע אלו םירגובה "  רפסמ י  םידימלתה םהידומיל תא םיליחתמה  . יעבט ןפואב  ,  תומוקמה רפסמ רשאכ
א הנשב םייונפה  ' לבגומ  ,  החלצהה ייוכיסש םידמעומ םתוא תא םידומילל לבקל דסומ לכ הצרי
רתויב םיהובגה םה םהלש  . מכ םייולת םידומילב החלצהל םישרדנה םירושיכה  םידומילה םוחתב ןבו
הקלחמל  הקלחממ  םינושו   ,   לכ  ןכלו ןהילא  הלבקה  יאנת  תא  ןמצעל  תועבוק  הקלחמו  הטלוקפ  .
פע םידומילל םידמעומה תא גרדל איה תלבוקמה הטישה "  י ללכ  ללכ ךרדב בשוחמה אוהש לכ הלבק 
ע " י   הניחבה  יביכרמ  לולקש  ה תורגבה  תוניחב  ינויצו  תירטמוכיספ לא  תא  םידומילל  לבקלו   ו
םיאלמתמ םייונפה תומוקמה לכ רשא דע המישרה שארב םיאצמנה  . ילמיטפואה לולקשה והמ  ,
ידומילל ולבקתיש חיטביש הלכלכ  יוכיסש םידימלת םתוא  י רתויב םיהובגה םה םהלש החלצהה  ,  
אשונ אוה לש ו הז רקחמ   .  
 תודסומהו השדח הלאש הנניא תוחדל ימ תאו םידומילל לבקל םידמעומהמ ימ תא הלאשה
טעמ אל הב םיטבחתמ ההובג הלכשהל  .  ברב לבוקמ ץראב ה  לבקל תוקלחמה ברבו תואטיסרבינוא
םהלש רבעה יגשה ךמס לע םידומילל םידימלת  : תירטמוכיספה הניחבהו תורגבה תוניחב  . מ  םילבקת
 םייונפה תומוקמה לכ רשא דע רתויב םיהובגה םיגשהה ילעב םידמעומ םתוא םידומילל םיאלמתמ  .
זכ הלבק ללכ ה  ,  לבוקמ ותויה תורמל  רוביצב ןגוה ללככ ,  יבגל רקיעב תוקולחמ טעמ אל ררועמ 
תירטמוכיספה הניחבה  :  תונגוהה תדימ לעו דיתעב םידומילב החלצה לע תדמלמ הניחבה המכ דע
היסולכואב תונוש תוצובק יבגל הניחבה לש  . ולא תולאשב קוסענ אל ונא
1 לאשנ אלא   :  ילכ ןתנהב
ןוימה  , לש לולקשה והמ דיתעה יגשה תא רתויב הבוטה הרוצב אבנל לכויש רבעב םינוש םיגשה   
תואטיסרבינואב הלכלכה ידומילב .    
ב םירקחמ לארשי  וז הלאשב םיקסועה  ) הלכלכ ידומיל יבגל אקוד ואל  (  לא ללכ ךרדב םיסחיתמ
א הנש ינויצ עצוממ  '  אבנל םיניינועמ ותואש ןוירטירקה לאכ  תאזו םיאזחה תרזעב  : רגבה תוניחב  תו
ירטמוכיספה ןחבמה יביכרמו  . תנק - ןהכ ,  ןרואו רנורב  ) 1998  (  תוקלחמל ילמיטפוא לולקש יכ ואצמ
 הרבחה יעדמב  םה םידומילה ןהב יפוא ילעב   אוה יתומכ :   ה ינויצ  תורגב – יצחל שילש ןיב   ,  ןויצ
 תיתומכה הבישחה ב  תירטמוכיספה הניחב – כ  -   40% תילולימה הבישחב ןויצה אוה ראשהו   .  רקחמב
ונ  ףס ) Kennet-Cohen, Bronner and Oren   1999  ( א הנש ינויצ עצוממ תא םירבחמה ודמא  ' ע "  י
                                                  
1    זכרמה חוד האר ולא תולאשב ףסונ עדימל 242   1998 .  תומוד תואצות ולבקו תירטמוכיספה הניחבה יביכרו תורגבה ןויצ  .  ןיב לבקתמה םאתמה םדקמ
א הנש לש םינויצה עצוממ ןיבל םינושה םיביכרה לש ללקושמה ןויצה  '  תוביבסב אוה 0.5 .  
םיבוטה םיאבנמה םהמ  הלכלכל תוקלחמ הקיסעמה הלאש איה הלכלכ ידומילב החלצה לש 
תאז וקדב םיבר םירקחמו םלועה יבחרב  . Durden ו  -   Ellis )  1995  (  יביכרמ לש םתובישח תא וארה
 תניחב SAT )  הראב תלבוקמה תירטמוכיספה הניחבה " ההובג הלכשהל תודסומל םידמעומ ןוימל ב (  ,
 םינויצה עצוממ לש ותובישח תא םג ומכ םימדוק םיסרוקב  , םירועשב תוחכונ  , םירוהה תלכשה  ,
םיפסונ םימרוגו ינתאה אצומה הלכלכל אובמ סרוקב החלצהל   .  םג Ballard ו  -   Johnson )  2004  (
הלכלכל  אובמ  סרוקב  החלצה  םיאבנמה  םימרוגה  תא  וקדב   .  עדיה  לש  ותובישח  תא  וארה  םה
וארהו םידומילב החלצהל הקיטמתמב  , ראשה ןיב  , םיאשונל יכ  הנוש תובישח הקיטמתמב םינוש 
םידומילב החלצהה יובינב  . םג ומכ ולא םירקחמ לש םתמורת לש תובישחה לכ םא לש   םירקחמ 
אשונב םיפסונ )   לשמל Parker   2006  , Cohn et al   2004 (  החלצה לע םיעיפשמה םימרוגה תנבהל 
הלכלכה ידומילב  , לל םידמעומ ןוימל וללה םירקחמה תואצותב שמתשהל ןתינ אל  םושמ םידומי
 םיריבסמה םינתשמהמ קלחש  םהב ושמתשה    ילככ שומישל םיליבק םניא םירקוחה  ימיטיגל  ןוימל
םידימלת  : םירוהה תלכשה  , דמעומה ןימו ינתא אצומ .  
פע ילמיטפואה הלבקה ללכ תא אוצמל ןויסנ "  הלעמ םידומילל םידימלת תלבקב רבעה ןויסנ י
 היעב    תיטסיטטס  ןכש  םינותנ  םיגשיה לע ילב הטיסרבינואב םידומ    יבגל קר םימייק  םידמעומ םתוא
לבקתהש ו םידומילל    . ללכ  ךרדב   ,   רקוחל   ןיא  ולבקתה  אלש  ולא  לש  םיגשיהה  לע  םינותנ
הטיסרבינואל  .  יטסיטטס חותינ  טושפ תוטומ תואצותל איבי םילבקתמה ינותנ לע קר ססובמה  .
םנמא  , תומייק  תויטסיטטס תוטיש   יתלב םינדמוא לבקל תורשפאמש ישוקב תוכורכ ולא ךא םיטומ  .
אמגודל  ,  הנתשמ אוצמל ךירצ יוהיז ךרוצל  רזע  עיפשמ וניא ךא הטיסרבינואל הלבקה לע עיפשמש
םייאטיסרבינוא םידומילב םיגשיהה לע  . הטושפ אל ללכ המישמ איה הזכ הנתשמ תאיצמ .    סיסב 
ה  םינותנ םישמתשמ ונא ובש ידוחייה  , ימלת לש םידומילב םהיגשה תא ללוכה  הלכלכ ודמלש םיד
ןב תטיסרבינואב - תופסונ תוללכמ יתשבו ןוירוג  ,  היעבה תא ףוקעל רשפאמ  הכובסה נה " ל  .  
ןב  תטיסרבינוא - סשת  םידומילה  תנש  תליחת  דע  המייק  ןוירוג " ה  השולשב  הלכלכ  ידומיל 
םיסופמק   : ראבב  הטיסרבינואב - עבש   , הווחא  תללכמבו  ריפס  תללכמב .
2    םידימלתהמ  תושירדה
מקה תשולשב ש תוניחבה םג ומכ תוהז ויה םיסופ בור עבש ראבב סופמקב ףתושמב וכרענ ן  .  יאנת
הטיסרבינואב רשאמ רתוי םילק ויה תוללכמב םידומילל הלבקה  .  יאנתב ינושהו תושירדב תוהזה
                                                  
2   סשת תנשב  " מיל תינכתב הלחה תוללכמה תחא ה  תא קר םיללוכ וז הנשב םינותנה ןכלו הלכלכב תיאמצע םידו
ת ל תוללכמה תחאו הטיסרבינואה ידימ .   םא הרוק היה המ ןוחבל םירשפאמ הלבקה מעומ  החדינש ד המ הטיסרבינוא ,    לבקתמ היה  תאז לכב
םידומילל .   דהל םוקמה ןאכ  ןויצהו תורגבה תוניחב ינויצ ומכ דימלתה לש הלבקה ינותנ יכ שיג
 ביכרמש םושמ דמעומה לש דיתעב ויגשיה לע תיקלח הנומת קר תתל םילוכי תירטמוכיספה הניחבב
םידומילב ץמאתהלו עיקשהל דימלתה לש ותונוכנ איה םיימדקא םידומילב החלצהב יזכרמו בושח  .
דימ לכ םיקפסמ םניא הלבקה ינותנ וז תונוכנ לע ע .  
 
2 תירטמונוקא הדימא    
2.1 2.1 2.1 2.1             םינותנה םינותנה םינותנה םינותנה        
 םינותנה  םיללוכ הז רמאמב שומיש םישוע ונא םהב כ תא ל  ידימלת ל א הנש  ' ב הלכלכל הקלחמ  
תוללכמבו הטיסרבינואב    םינשב 2000   -   2005  . כ םינותנה םיללו םידימלתה לש םושירה ינותנ תא   :
ויביכרמו  תירטמוכיספה  הניחבב  ןויצה   , יצ עצוממ תורגבה ינו   ,  רפסמו  תורגבב הקיטמתמב  ןויצה
הניחבב תודיחיה  .  החלצהל םינוירטירקכ ב םישמתשמ ונא  הלכלכל אובמ םיסרוקב דימלתה ינויצ א  '
ב הלכלכל אובמו '  . םינותנה ןכ ומכ    םיללוכ וללה םיסרוקב תוניחבה דעומ תא   ו דימלתה ןימ תא  ,
הדילה  ךיראת   ,   ץרא ה הדיל   ,   תנש ה הילע ,   ה םואל ,     םוקמ ה   םירוגמ   רפסמו ה ו  םיחא ה תויחא  לש 
דימלתה  .  ונא םיזכרתמ  ןוימש םינתשמ םתואב קרו ךא ןאכ  ה מ דמעו  אלו ליבקל בשחי םהיפל םי
םישמתשמ דכו  ןימ  ומכ  םינותנב  ' .
3   וללכ  םייפוסה  םינותנה  2,121   םהמ  םידימלת  1,122  ודמל 
הטיסרבינואב  , 495 א הללכמב ודמל  ' ו  -   504 ב הללכמב ודמל  ' .  
לבטב ה   1   ומ   םינושה  הלבקה  ינותנ  לש  תירואית  הקיטסיטטס  תגצ ו  ןיבל  םניב  םימאתמה
א הלכלכל אובמב ןויצה ןיבלו םמצע '  הלבטב םיגצומ  2  .  הלבט 1 ש הארמ  יופצכ  ,  לש םינויצה עצוממ
  רתוי  הובג  הטיסרבינואה  ידימלת   תוללכמה  ידימלת  לש  הזמ רתוי  תוכומנ  ןקתה  תויטסו   .  ינותנ
ולאל ולא םימוד תוללכמה  . ב  הקיטמתמ תודיחי שולשב ונחבנ םידימלתהמ תישימח תוללכמבש דוע
תורגבב  , תודיחי שמחב וא עבראב ונחבנ םלוכ טעמכ הטיסרבינואב  .  הבר תועמשמ שי הז ןותנל יבגל  
ןכמ  רחאל  םידומילב  םיגשיהה .   א  אובמב  ןויצה  ןיב  םאתמה  םדקמ  תא  םינחוב  רשאכ   '  יגשהל
יספה  הניחבב  וא  תורגבה  תניחבב  דימלתה  םינויצה  םע  םאתמה  ימדקמ  יכ  הלוע  תירטמוכ
םיהובגה םימדקמה םה הקיטמתמב רתויב   .  הבישחה תלוכי לש התובישח תא םישיגדמ ולא םימדקמ
הלכלכה ידומילב החלצהל תיתומכה .  
 
 תואלבט 1 ו  -   2 ןאכ ךרעב   
                                                  
3   םיריבסמ םינתשמכ םינתשמ םתואמ קלח םג תוללוכה תודימא תוגצומ חפסנב .   
תודימא רפסמ ונעצב ילמיטפואה הלבקה ללכ תא אוצמל ידכ  .  ונשמתשה  םילוכיש םינתשמב קר
ל  לבקתה  םידדמכ רוביצב םידימלת ןוימל םיימיטיגל :      
 תיתומכ הבישח ) ירטמוכיספ (   תירטמוכיספה הניחבה לש יתומכה קלחב ןויצה  
 תילולימ הבישח ) ירטמוכיספ (   תירטמוכיספה הניחבה לש ילולימה קלחב ןויצה  
  תילולימ  הבישח   *  הבישח
תיתומכ  
ילולימה קלחב ןויצב יתומכה קלחב ןויצה תלפכמ  לש   הניחבה
תירטמוכיספה  
תורגב עצוממ   מ  תועוצקמב  םיסונוב  ללוכ  תורגבה  תניחבב  םינויצה  עצומ
םיבחרומ  
3 חי   '  הקיטמתמ    תודיחי שלשב ןחבנ דימלתה םא דחאל הוושה המד הנתשמ
תורגבב הקיטמתמב .  
4 חי   '  הקיטמתמ
   תודיחי עבראב ןחבנ דימלתה םא דחאל הוושה המד הנתשמ
תורגבב הקיטמתמב .  
 
2 2 2 2. . . .2 2 2 2              הלכלכל אובמב ןויצה תדימא  הלכלכל אובמב ןויצה תדימא  הלכלכל אובמב ןויצה תדימא  הלכלכל אובמב ןויצה תדימא א א א א ' '' ' )  )  )  )   תדימא  תדימא  תדימא  תדימא OLS) .( .( .( .(        
 הלכלכל אובמ א '  דימלתה דמולש הלכלכב ןושארה סרוקה אוה  ו  רבעמה ןויצ  וב  אוה 70  .  הלבט 3  
מ   רשאכ  הדימאה  תואצות  תא  הגיצ הנתשמה   הלכלכל  אובמ  סרוקב  ןויצה  אוה  רבסומה  א ' .  




 הלבט 3 ןאכ ךרעב   
 
 עדיהו תיתומכה הבישחה לש התובישח תא תושיגדמ הדימאה תואצות ב  אובמב ןויצל הקיטמתמ
הלכלכל  .  הקיטמתמב תודיחי שלשב קר ונחבנש םידימלת לש יופצה םנויצ  אוה הניחבב םנויצו 90  
שב ךומנ הנומ  דימלת לש יופצה ונויצמ תודוקנ   ןויצ לביקו תודיחי שמחב ןחבנש 90 הניחבב   .  לדבהה
 קהבומ וניא הקיטמתמב תודיחי שמחל עברא ןיב  תיטסיטטס  ןוויכב אוה םדקמה לש ונמיס יכ םא
ןוכנה  .  איה תטמשומה הירוגטקה הבו ןאכ תגצומ הניאש תפסונ הדימאמ " תודיחי שלשב ןחבנ  "  הלוע
תמב תורגבב תודיחי עבראל שלש ןיב לדבהה םג יכ  קהבומ אוה הקיטמ  לש המרב 1%  .  לכונ  אופא
                                                  
4   נ הלבטב 1  תללוכה תפסונ הדימא העיפומ חפסנב   תא םג תירטמוכיספה הניחבב תילגנאב ןויצה  יבגל הרקב ינתשמ ןכו 
ה ולש םואלהו דימלתה ןימ ןוגכ דימלת  .  םדקמה  תירטמוכיספה הניחבב תילגנאב ןויצה לש קהבומו ילילש אוה  .  תויה
ל ןתינ אלו " סונק  " תילגנאב הובג ןויצ לע דימלת  , תואבה תואלבטבו ןאכ תגצומה הדימאב  הז ןויצב ונשמתשה אל .  ומכ 
ןכ  , פע עבקיי הלבקה ללכש ןתינ אלו תויה " ש ונימו םואלה י הלא םינתשמ םג הדימאהמ ונטמשה דימלתה ל  .  יכ רמול  , א הלכלכל אובמב יופצה ונויצ  '  הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנש דימלת לש  ןפואב ךומנ
 םינותנה ראש לכ רשאכ הקיטמתמב תודיחי שמח וא עבראב ונחבנש םידימלת לש םהינויצמ קהבומ
םיהז .  
 
2.3 2.3 2.3 2.3             ל תורבתסהה תדימא ל תורבתסהה תדימא ל תורבתסהה תדימא ל תורבתסהה תדימא  הלכלכל אובמ סרוקב החלצה  הלכלכל אובמ סרוקב החלצה  הלכלכל אובמ סרוקב החלצה  הלכלכל אובמ סרוקב החלצה א א א א ' '' '         – – – –  תדימא   תדימא   תדימא   תדימא  Logit . . . .
5 5 5 5                
ל דימלת לש תורבתסהה תא ונדמא וז הדימאב ה תא רובע א הלכלכל אובמ סרוק ' .  הדימאה תואצות 
  הלבטב  תוגצומ 4   .   הדימאהמ   אקוד  יכ  םיאור  ונא   לש  םימדקמה  םיקהבומה  םה  תורגבה  ינותנ
תיטסיטטס .  תירטמוכיספה הניחבה יביכרמ לש םימדקמל  ניא םה םלוא יופצה ןמיסה תא שי  ם
םיקהבומ  .  לש התובישח תא תוארל ןתינ ןאכ םג  תורגבה תניחב הקיטמתמב  .  דימלת לש וייוכס
א הלכלכל אובמ סרוקב חילצהל תודיחי שלשב ןחבנש  '  םיכומנ ו תיתועמשמ סמ קהבומ ןפואב י  וייוכ
תודיחי שמחב ןחבנש דימלת לש  . לשמל  , ה סחי  הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנש דימלת לש יוכיס
וה ונויצו  א 95    יפ ןטק 0.547    ונויצו הקיטמתמב תודיחי שמחב ןחבנש דימלת לש יוכיסה סחימ
 אוה הניחבב 70 םיהז םינותנה ראש רשאכ   .  
   
 הלבט 4 ןאכ ךרעב   
       
2.4 2.4 2.4 2.4  הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה תדימא    הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה תדימא    הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה תדימא    הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה תדימא   – – – –  תדימא   תדימא   תדימא   תדימא  Logit . . . .        
ת  איה  הלכלכל  אובמה  יסרוק  ינשב  החלצהה רבעמל  יחרכה  יאנ ב  הנשל  ' .    תורבתסהה  תדימאב
ל םיסרוקה ינשב החלצה ,    הלבטב גצומש יפכ 5  , ל ןתינ אר תו   תיתומכ הבישחב םינויצה ימדקמ יכ  ,
 תיטסיטטס םיקהבומה םינתשמה םה תורגבה ינויצ עצוממו הקיטמתמב ללקושמה תורגבה ןויצ
) היסרגרה עובק  םג  ומכ   .( ןכ  ומכ   , יוכיס  ילעב  םה הקיטמתמ  תודיחי  שולש  ודמלש  םידימלת  םי
אובמה יסרוק ינש תא רובעל הברהב םיכומנ  . כב הובג תודיחי שמח ירגוב ברקב יוכיסה סחי - 66%  
 ירגובל סחיב 3 תודיחי   .  
 
 הלבט 5 ןאכ ךרעב   
 
 רויצ 1    יתומכה ןויצה לש היצקנופכ אובמה יסרוק ינשב חילצהל דימלת לש תורבתסהה תא גיצמ
  תירטמוכיספה  הניחבב ) עצוממה  םה  םינתשמה  ראש  יכרע םגדמב  םי .(    תורבתסהב  םילדבהה
                                                  





 . ןכל  ,  רשאכ ךפהלו סרוקב חילצהל יוכיסה תא םירפשמ םייבויח םהו היסרגרב םילבקתמה םימדקמ
מה ילילש אוה לבקתמה םדק .   םיטלוב תודיחי שמח וא עברא ודמלש ולאל הקיטמתמב תודיחי שלש ודמלש םידימלת ןיב החלצהל
רתויב  .  רויצ 2    הקיטמתמב תורגבה ןויצ לש היצקנופכ אובמה יסרוקב חילצהל תורבתסהה תא גיצמ
םיסונוב  אלל   .   םג ושה  הניחבה  תומר  ןיב  החלצהה  ייוכיסב  םילדבהה  ןאכ רתויב  םיטלוב  תונ  .
 תורבתסהה  אובמה יסרוק תא רובעל  אוה הניחבב ונויצו דבלב תודיחי שלשב ןחבנש דימלת לש 100  
 תורבתסהל המוד  אוה ונויצו תודיחי עבראב ןחבנש דימלת לש 70 .  תודיחי שמחו עברא ןיב םילדבהה 
 יוכיסה יכ םיאור ונא ןאכ םג םלוא רתוי םינטק ודיחי שמחב ןחבנש דימלת לש ת   סרוקב חילצהל םי  
תודיחי עבראב קר ןחבנש דימלת לש הזמ הובג    .  
 
 םירויצ 1 ו  -   2 ןאכ ךרעב   
 
3     הלבק תוינידמ בוציע  תילמיטפוא  הלכלכל תוקלחמל  
 הלאשה ה בקל דציכ איה ץראב הלכלכל תוקלחמה ינפב תדמוע  ולבקתיש ךכ הלבקה ףס תא עו ןהילא  
םיטנדוטסה ש    םהל   ייוכיס החלצהה   הובגה םי תויב  ר   . תורחא  םילימב   ,   דציכ   ךירצ  תא  ללקשל
בהו תורגבה תניחב לש םינושה םיביכרמה תוקלחמל לבקנש ךכ תירטמוכיספה הניח  תא הלכלכל 
רתויב םיבוטה םידימלתה  . ל םיעיצמ ונא  רובעל היופצה תורבתסהה ךמס לע םכס ןויצ עובק  תא
א הנש  ' הלכלכה ידומילב  .  וז תורבתסה  םימדקמה ךותמ בושיחל תנתינ  הלבטב םיעיפומה 5  .  הלבטב
6  םיוושמ ונא   םידימלת לש םיגשיהה תא ה ללכ ךמס לע םילבקתמ  הז הלבק   הלבק יללכ תמועל
  יללכ  םג  םהבו  םייביטנרטלא ה  הלבקה גוהנ   םי ה םילשורי  תואטיסרבינואב  םוי   , לת - ביבא   ,  הפיח
ןב תטיסרבינואו - ןוירוג .  ךכ ךרוצל  ל חק  ללוכה םידימלת לש דחא רוזחמ ונ 402 מלת  ו םידי רחב ונ  
 תא םכותמ 250  םידימלתה   היופצה תורבתסההש  םהלש א הנש תא רובעל  '  הלכלכב  ההובגה איה
 רתויב ל םהיגשיה תא ונוושהו -   250 מ ויהש םידימלתה  ת יביטנרטלא הלבק ללכ ךמס לע םילבק  .
ןבומכ  , ללכ ינש ןיב האוושהב י    הלבק  יפ לע םילבקתמ ויה םידימלתה לש רכינ קלחש בל םישל שי
ש   יבגל  קר  אוה  םיללכה  ןיב  ינושהו  םיללכה  ינ ה   םידימלת ה יילובג ם ,     וניהד הלבקה  ףסל  ךומס  .
אמגודל  ,  הלבט 6  הארמ   יכ  רשאכ 250  םיבוטה םידימלתה   םירחבנ  ךמס לע תחא םעפ  תורבתסהה
ל היופצה  אובמה יסרוק ינש תא רובע  םעפו הינש לת תטיסרבינואב גוהנה הלבקה  ללכ ךמס לע  -
ביבא ,  קר  26 מלת   םידי  ךותמ 250 פע םירחבנ םידימלתה  " פע םירחבנ םניאו תחא הטיש י "  הטישה י
הינשה .  
יגשיה תא תוושהל תעכ ןתינ ה  לש ם 26 ידימלתה   ונאש  הלבקה ללכ סיסב לע ורחבנש ם
םיעיצמ נוא לש הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש ולא לש םיגשיהל   ' ביבא לת  .  םינויצה עצוממא הלכלכל אובמב  '  לש 26 לתה   סיסב לע ורחבנש םידימ  תורבתסהה  היופצה החלצהל  אוה  66.3  
 איה ןקתה תייטסו 14.94  . תאז תמועל  ,  לש םינויצה עצוממ 26  ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלתה 
 לש הלבקה ללכ  תטיסרבינוא  אוה ביבא לת 59.6  לש ןקת תייטס םע  16.67  . ךרע   ה -   t  יטסיטטס   לש
 ןחבמ  אובמב םינויצה תלחותש הרעשהה א הלכלכל  '  ההובג םיעיצמ ונא ותוא הלבקה ללכ תחת
נוא לש הלבקה ללכ תחת םינויצה תלחותמ  '  אוה ביבא לת 1.53 )  ה  לש תוקהבומ תמרב קהבומ שרפה
10% (  . ןפוא ותואב  , ב הנשל רבעמה רועיש  '  לש 26  הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלתה 
נוא לש  '  אוה ביבא לת 42.3%  תמועל  57.7%  ברקב  26  תורבתסהה ךמס לע ורחבנש םידימלתה 
 היופצה החלצהל  . פע אובמה יסרוקב החלצהל היוזחה תורבתסהה ןיב םילדבהה "  ונאש הלבקה ללכ י
 תמרב םיקהבומו רתוי דוע םילודג הפיחו םילשורי תואטיסרבינואב םיגוהנה הלבקה יללכל םיעיצמ
 לש תוקהבומ 5%  . ללככ  ,  םידימלתש הלבטה ןמ תוארל ןתינ ה חבנ  היופצה תורבתסהה יפ לע םיר
 החלצהל  םיגשיהל םיעיגמ ה  הלבק ללכ יפל םירחבנ ויהש םידימלתה תמועל תרכינ יד הדימב םיהובג
רחא  . ןבומכ  ,  ךמס לע הלבק תמועל הברהב הפידע וז הלבק תטיש ה ינויצ  ךמס לע וא תורגב  ןויצה
ה דבלב ירטמוכיספ  .      
 
4    תונקסמו םוכיס  
תלוכי תא ונחב וז הדובעב  הקלחמב םידומילל םידמעומ לש םינושה הלבקה ינותנ לש יוזיחה 
א הלכלכל אובמ סרוקב ןויצה תא הלכלכל  ,'  תורבתסהה תאו הז סרוקב החלצהל תורבתסהה תא
הלכלכל אובמה יסרוק ינשב חילצי םידומילל דמעומש  .  רבגתהל רשפיא ונשמתשה וב םינותנה סיסב
 לע קה םגדמה היעב ט קחמה בורב תמייקה םו מ תעבונהו אשונב םימדוקה םיר  יבגל םינותנה רדעה
ע וחדנש םידמעומ לש הלכלכה ידומילב םתחלצה "  י םידומילה דסומ  . מ  םתובישח הלוע רקחמה
 הברה ה לש י  יתומכה קלחבו הקיטמתמב תורגבה תניחבב םידמעומה יגש ה לש  תירטמוכיספה הניחב
הלכלכל אובמה יסרוקב דימלתה תחלצה תא םיאבנמכ  . ףסונב  ,  לש ותובישח תא תושיגדמ תואצותה
הלכלכל אובמה יסרוקב החלצה םיאבנמה םינוירטירקה דחאכ תורגבה עצוממ  .  םיעיצמ ונא  בשחל
 םידמעומל  הלכלכה ידומילל  תורבתסהה תא  היופצה סרוקב םתחלצהל י   ה  םידומילל םלבקלו  אובמ
) םתוחדל וא  ( פע " ז ןוירטירק י ה  . י םיבוט םידימלת תריחבל איבמ הז ללכ  הלבק יללכל סחיב רתו
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תילגנא    עצוממ
תורגב  
מתמ הקיט  







עצוממ   117.58   123.53   117.30   93.67   99.90   258 )  12.2% (   1,022 )  48.2% (   841 )  39.6% (   ללכ  
םידימלתה   ןקת תייטס   14.25   12.14   18.43   8.40   13.19        
עצוממ   126.64   130.23   127.97   98.02   104.88   50 )  4.4% (   461 )  41.1% (   611 )  54.5% (   ןב - ןוירוג  
ןקת תייטס   9.21   8.79   12.95   6.50   11.11        
עצוממ   107.79   115.81   103.69   88.08   92.86   103 )  20.8% (   284 )  57.4% (   108 )  21.8% (   א הללכמ  
ןקת תייטס   11.32   10.81   16.18   7.67   13.76        
עצוממ   107.05   116.18   106.90   89.46   95.75   105 )  20.8% (   277 )  55.0% (   122 )  24.2% (   ב הללכמ  
ןקת תייטס   12.34   11.02   15.99   7.36   12.27        
) דסומב םידימלתה ךסמ זוחאה םה םיירגוסב םירפסמה  (  
הרעה  : פע דימלתל ןתינה סונובה תא ללוכ הקיטמתמב ןויצה בושיח " ןהב ןחבנש דומילה תודיחי רפסמ י  . הלבט  הלבט  הלבט  הלבט 2 2 2 2  :  :  :  : נושה םיאזחה ןיב םאתמ ימדקמ נושה םיאזחה ןיב םאתמ ימדקמ נושה םיאזחה ןיב םאתמ ימדקמ נושה םיאזחה ןיב םאתמ ימדקמ א הלכלכל אובמב ןויצה ןיבו םי א הלכלכל אובמב ןויצה ןיבו םי א הלכלכל אובמב ןויצה ןיבו םי א הלכלכל אובמב ןויצה ןיבו םי ' '' '        
  םאתמה ימדקמ םאתמה ימדקמ םאתמה ימדקמ םאתמה ימדקמ   תילולימ הבישח תילולימ הבישח תילולימ הבישח תילולימ הבישח   תיתומכ הבישח תיתומכ הבישח תיתומכ הבישח תיתומכ הבישח   תורגב עצוממ תורגב עצוממ תורגב עצוממ תורגב עצוממ    הקיטמתמ  הקיטמתמ  הקיטמתמ  הקיטמתמ ) ) ) ) סונוב ללוכ סונוב ללוכ סונוב ללוכ סונוב ללוכ ( ( ( (   א אובמב ןויצה א אובמב ןויצה א אובמב ןויצה א אובמב ןויצה ' '' '  
תילולימ הבישח     0.511  0.309  0.146  0.285 
תיתומכ הבישח   0.511    0.276  0.311  0.387 
תורגב עצוממ   0.309  0.276    0.680  0.279 
תמ  הקיטמ ) סונוב ללוכ (   0.146  0.311  0.680    0.282 
 
 ללכ  
םידימלתה  
א אובמב ןויצה '   0.285  0.387  0.279  0.282   
 
תילולימ הבישח     0.136  -0.204  -0.182  0.018 
תיתומכ הבישח   0.136    -0.066  0.141  0.223 
תורגב עצוממ   -0.204  -0.066    0.680  0.126 
 הקיטמתמ ) סונוב ללוכ (   -0.182  0.141  0.680    0.152 
 
 
ןב - ןוירוג  
א אובמב ןויצה '   0.018  0.223  0.126  0.152   
 
תילולימ הבישח     0.165  0.014  -0.196  0.062 
תיתומכ הבישח   0.165    -0.061  0.083  0.242 
תורגב עצוממ   0.014  -0.061    0.534  0.146 
 הקיטמתמ ) סונוב ללוכ (   -0.196  0.083  0.534    0.212 
 
 
א הללכמ  
 אובמב ןויצה א '   0.062  0.242  0.146  0.212   
 
תילולימ הבישח     0.299  -0.049  -0.164  0.167 
תיתומכ הבישח   0.299    -0.083  0.063  0.280 
תורגב עצוממ   -0.049  -0.083    0.529  0.105 
 הקיטמתמ ) סונוב ללוכ (   -0.164  0.063  0.529    0.180 
 
 
ב הללכמ  
א אובמב ןויצה '   0.167  0.280  0.105  0.180   










 ***    ב קהבומ -   1%  **  ב קהבומ -   5%  ,  *  קהבומ ב -   10%  
 
 הלבט  הלבט  הלבט  הלבט 4 4 4 4         – – – –  תדימא   תדימא   תדימא   תדימא  ogit L א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה לש  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה לש  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה לש  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה לש  ' '' '        
ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ           םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e  
      **  עובק   -10.419  5.064 
 תיתומכ הבישח        ) ירטמוכיספ (   0.055  0.042 
 תילולימ הבישח        ) ירטמוכיספ (   0.016  0.044 
 תילולימ הבישח         * תיתומכ הבישח   -1.82E-05  0.0004 
  *      תורגב עצוממ   0.018  0.010 
**   * תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ   -0.603  0.205 
תורגבב הקיטמתמב תודיחי עבראב ןחבנ       
 
-0.169  0.150 
* **  תורגבב הקיטמתמב ןויצ    ) סונובה ללוכ (   0.021  0.006 
McFadden R
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 *** ב קהבומ -   1%  **  בומ ב קה -   5%  ,  * ב קהבומ -   10%  
ריבסמ הנתשמ       ריבסמ הנתשמ       ריבסמ הנתשמ       ריבסמ הנתשמ               םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e        
**  עובק        -59.652  24.461 
** *  תיתומכ הבישח    ) ירטמוכיספ (   0.769  0.198 
   ***  תילולימ הבישח ) ירטמוכיספ (   0.591  0.209 
 **    תילולימ הבישח    * תיתומכ הבישח   -0.004  0.002 
** *  עצוממ    תורגב   0.135  0.050 
     *** תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ   -4.882  1.142 
תורגבב הקיטמתמב תודיחי עבראב ןחבנ       
 
-0.470  0.696 
     ***  תורגבב הקיטמתמב ןויצ ) סונובה ללוכ (   0.112  0.0327 
R
2   0.204   
N   2121     
 הלבט  הלבט  הלבט  הלבט 5 5 5 5  :  :  :  :  תדימא  תדימא  תדימא  תדימא Logit אובמה יסרוק ינש תא רובעל תורבתסהה לש  אובמה יסרוק ינש תא רובעל תורבתסהה לש  אובמה יסרוק ינש תא רובעל תורבתסהה לש  אובמה יסרוק ינש תא רובעל תורבתסהה לש   
ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ         םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e  
   ***  עובק   -12.800  4.375 
   **  תיתומכ הבישח ) ירטמוכיספ (   0.072  0.036 
 תילולימ הבישח       ) ירטמוכיספ (   0.045  0.037 
 תילולימ הבישח        * תיתומכ הבישח   -0.0003  0.0003 
  *** תורגב עצוממ   0.027  0.008 
 *** תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ   -0.506  0.183 
תורגבב הקיטמתמב תודיחי עבראב ןחבנ       
 
-0.165  0.119 
   **  תורגבב הקיטמתמב ןויצ ) סונובה ללוכ (   0.011  0.005 
McFadden R
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 *** ב קהבומ -   1%  **  בומ ב קה -   5%  ,  * ב קהבומ -   10%  
  הלבט  הלבט  הלבט  הלבט 6 6 6 6         - - - - םירחא הלבק יללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש ולא תמועל ונלש הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלת לש םיגשיהה תאוושה  םירחא הלבק יללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש ולא תמועל ונלש הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלת לש םיגשיהה תאוושה  םירחא הלבק יללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש ולא תמועל ונלש הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלת לש םיגשיהה תאוושה  םירחא הלבק יללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש ולא תמועל ונלש הלבקה ללכ ךמס לע םילבקתמ ויהש םידימלת לש םיגשיהה תאוושה         
א הלכלכל אובמב ןויצ א הלכלכל אובמב ןויצ א הלכלכל אובמב ןויצ א הלכלכל אובמב ןויצ ' '' '         ב הנשל רבעמ רועיש ב הנשל רבעמ רועיש ב הנשל רבעמ רועיש ב הנשל רבעמ רועיש ' '' '        
יביטנרטלא הלבק ללכ יביטנרטלא הלבק ללכ יביטנרטלא הלבק ללכ יביטנרטלא הלבק ללכ        
 רפסמ  רפסמ  רפסמ  רפסמ
 םידימלת  םידימלת  םידימלת  םידימלת
םינוש םינוש םינוש םינוש        
 ססובמה ללכ  ססובמה ללכ  ססובמה ללכ  ססובמה ללכ
 לע  לע  לע  לע תורבתסה תורבתסה תורבתסה תורבתסה        
 היופצה  היופצה  היופצה  היופצה        
ל ל ל ל החלצה החלצה החלצה החלצה        
T1  
 ללכ  ללכ  ללכ  ללכ
יביטנרטלא יביטנרטלא יביטנרטלא יביטנרטלא        
T2  
t  ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס         
T1 > T2  
 ללכ  ללכ  ללכ  ללכ
 לע ססובמה  לע ססובמה  לע ססובמה  לע ססובמה
תורבתסה תורבתסה תורבתסה תורבתסה        
 היופצה  היופצה  היופצה  היופצה        
החלצהל החלצהל החלצהל החלצהל                
P1  
יביטנרטלא ללכ יביטנרטלא ללכ יביטנרטלא ללכ יביטנרטלא ללכ        
P2  
t  ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס   ןחבמה רובע יטסיטטס         
P1 > P2  
לת - ביבא   26   66.3  
(14.94)  
59.6  
(16.67)   1.53 *   57.7  
(50.4)  
42.3  
(50.4)   1.10  
םילשורי   22   66.09  
(15.41)  
58.95  
(15.39)   1.51 *   63.63  
(49.23)  
36.36  
(48.94)   1.84 **  
הפיח   20   65.05  
(15.97)  
60.00  
(13.52)   1.08   60.00  
(50.26)  
30.00  
(47.01)   1.95 **  
יתומכ םכס  
ןב - ןוירוג   18   67.11  
(14.59)  
60.67  
(15.05)   1.30   55.56  
(51.13)  
44.44  
(51.13)   0.65  
ירטמוכיספ   35   67.14  
(14.78)  
63.60  
(15.06)   0.99   60.00  
) 49.71 (  
37.14  
) 49.02 (   1.94 **  
סונוב םע הקיטמתמ תורגב   66   69.73  
(14.99)  
62.79  
(19.64)   2.29 **   56.06  
(50.01)  
48.48  
(50.36)   0.87  
תורגב עצוממ   44   69.39  
(12.98)  
57.59  
(19.41)   3.35 ***   56.81  
(50.11)  
40.91  
(49.74)   1.49 *  
יתומכ ירטמוכיספ   35   66.00  
(15.75)  
63.23  
(17.42)   0.7   60.00  
(49.71)  
42.86  
(50.21)   1.44 *  
 ירטמוכיספ ןיב םומיסקמ
יתומכ םכסל   25   67.00  
(15.08)  
64.36  
(14.65)   0.63   56.00  
(50.66)  
40.00  
(50.00)   1.12  
 ירטמומכיספ ןיב םומינימ
יתומכ םכסל   21   67.71  
(13.50)  
61.90  
(9.68)   1.60   66.66  
(50.71)  
42.86  
(40.23)   1.69  
וסב  םירג – ןקתה תויטס   ,  *** ב קהבומ -   1%  **  ב קהבומ -   5%  ,  * ב קהבומ -   10% . 
 לע ירטמוכיספב תיתומכה הבישחב  ויצה לש העפשהה   1 רויצ 








100 110 120 130 140 150
תיתומכ הבישחב  ויצה




 תורבתסהה לע הקיטמתמב תורגבב  ויצה לש העפשהה   2 רויצ







60 70 80 90 100
(סונוב ללוכ אל) הקיטמתמב תורגבה  ויצ
'חי שלש 'חי עברא 'חי שמחחפסנ  
נ הלבט נ הלבט נ הלבט נ הלבט 1 1 1 1  :  :  :  : דימא דימא דימא דימא ה ה ה ה          לש  לש  לש  לש א הלכלכל אובמב ןויצה א הלכלכל אובמב ןויצה א הלכלכל אובמב ןויצה א הלכלכל אובמב ןויצה  '  '  '  ' תללוכה תללוכה תללוכה תללוכה  םיפסונ הרקב ינתשמ   םיפסונ הרקב ינתשמ   םיפסונ הרקב ינתשמ   םיפסונ הרקב ינתשמ         
ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ ריבסמ הנתשמ         םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e  
 **        עובק   61.494 -   24.436  
* **     תיתומכ הבישח     ) ירטמוכיספ (   0.774   0.198  
* **  תילולימ הבישח       ) ירטמוכיספ (   0.636   0.209  
      **  תילולימ הבישח  * תיתומכ הבישח   0.004 -   0.002  
* ** תורגב עצוממ        0.241   0.054  
* ** תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ        4.971 -   1.136  
 תודיחי עבראב ןחבנ          תורגבב הקיטמתמב
 
0.412 -   0.693  
* **  תורגבב הקיטמתמב ןויצ      ) סונובה ללוכ (   0.098   0.033  
* **  ןחבנה ןימ      ) השיא = 1  , רבג = 0 (   2.188 -   0.647  
* **  םואל      ) יברע = 1 ידוהי  = 0 (   5.534 -   2.063  
* **  תילגנאב ןויצ     ) ירטמוכיספ (   0.088 -   0.020  
R
2   0.214   
N   2121    
 ןויוש תרעשה  הלבטמ םימדקמל םימדקמה 3  לש תוקהבומ תמרב ףא תיחדנ הנניא  10%  .  
 
נ הלבט נ הלבט נ הלבט נ הלבט 2 2 2 2  :  :  :  : דימא דימא דימא דימא לש ה לש ה לש ה לש ה א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה  א הלכלכל אובמב החלצהל תורבתסהה   '  '  '  ' תללוכה תללוכה תללוכה תללוכה םיפסונ הרקב הנתשמ  םיפסונ הרקב הנתשמ  םיפסונ הרקב הנתשמ  םיפסונ הרקב הנתשמ         
ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ         ריבסמ הנתשמ                 םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e  
 **        עובק   7.043 -   2.763  
*      תיתומכ הבישח     ) ירטמוכיספ (   0.040   0.023  
 הבישח           תילולימ ) ירטמוכיספ (   0.019   0.024  
 תילולימ הבישח           * תיתומכ הבישח   -9.16E-05   0.0002  
* ** תורגב עצוממ        0.017   0.006  
* ** תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ        0.359 -   0.120  
תורגבב הקיטמתמב תודיחי עבראב ןחבנ         
 
0.086 -   0.083  
* **  הקיטמתמב ןויצ       תורגבב ) סונובה ללוכ (   0.012   0.004  
       **  ןחבנה ןימ ) השיא = 1  , רבג = 0 (   0.177 -   0.075  
* **  םואל       ) יברע = 1 ידוהי  = 0 (   0.551 -   0.208  
 תילגנאב ןויצ        ) ירטמוכיספ (   0.003 -   0.002  
McFadden R
2   0.160   
N   2121    
 
רעשה ת  הלבטב םימדקמל םימדקמה לכ ןויוש  4 מ ןפואב תיחדנ  קהבו  .  לכ לש ןויוש לש הניחבב
מ םדק  הקיטמתמב תודיחי שלש לש םדקמל טרפ תוחדנ ןניא םימדקמ ןויוש לש תורעשהה דרפנב ו   לש תורגבב  הקיטמתמב  ןויצה   . ש  תוארל  ןתינ  ולא  תודימאמ תובישח   ינויצ   יובינב  הקיטמתמה
סרוקב  החלצה אובמה  י ןימה  ינתשמ  תא  םיפיסומ  רשאכ  הנטק    , גנאב  ןויצהו  םואלה תיל   .  ןויכמ
םידומילל הלבק לע הטלחהה ךרוצל םיימיטיגל םניא םואלו ןימ ינתשמש  ,  ירה ש  בייח הלבקה ללכ
רמאמה ףוגב תואלבטב עיפומש יפכ ולא םינתשמ אלל עבקהל  .  
 
נ הלבט נ הלבט נ הלבט נ הלבט 3 3 3 3  :  :  :  : דימא דימא דימא דימא לש ה לש ה לש ה לש ה הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה  הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה  הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה  הלכלכל אובמה יסרוק ינשב החלצהל תורבתסהה  מ תללוכה  מ תללוכה  מ תללוכה  מ תללוכה  ש ש ש ש  הנת  הנת  הנת  הנת
םיפסונ הרקב םיפסונ הרקב םיפסונ הרקב םיפסונ הרקב        
ריבסמ הנתשמ        ריבסמ הנתשמ        ריבסמ הנתשמ        ריבסמ הנתשמ                םדקמ םדקמ םדקמ םדקמ         s.e  
 *        עובק   7.322 -   2.510  
*     תיתומכ הבישח     ) ירטמוכיספ (   0.040   0.020  
 תילולימ הבישח          ) ירטמוכיספ (   0.025   0.022  
 תילולימ הבישח           * תיתומכ הבישח   0.0001 -   0.0002  
* ** תורגב עצוממ        0.023   0.005  
* ** תורגבב הקיטמתמב תודיחי שלשב ןחבנ        0.309 -   0.112  
תורגבב הקיטמתמב תודיחי עבראב ןחבנ         
 
0.083 -   0.071  
*      תורגבב הקיטמתמב ןויצ     ) סונובה ללוכ (   0.006   0.003  
 ןחבנה ןימ         ) השיא = 1  , רבג = 0 (   0.077 -   0.066  
* **  םואל      ) יברע = 1 ידוהי  = 0 (   0.816 -   0.201  
***  תילגנאב ןויצ     ) ירטמוכיספ (   0.005 -   0.002  
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 הלבטב םימדקמל םימדקמה לכ ןויוש תרעשה 5  לכ לש ןויוש  תניחבב םלוא קהבומ ןפואב תיחדנ 
תוחדנ ןניא םימדקמ ןויוש לש תורעשהה דרפנב הנתשמ .  
   